











































































である事を示す。通常のように，我々は cy ≥ 0と cyy ≥ 0を仮定する。また，効率性を表す
θについて，cθ ≥ 0と cyθ ≥ 0を仮定する。非効率度が上がると限界費用も上昇するという
意味である。例えば，費用関数 c（y,θ）=θc（y）の場合，第 k 財の要素需要を xk として背






















































W（s, θ）=v（y（s, θ））+ M−c（y（s, θ）,θ）
と記述される。政府の最適反応対応を求めることにする。一階の条件より，Ws=v′ys−
cyys =0を得る，ys >0であることに注意して，






v′（y（s, θ））= p（s, θ）より，v′yθ =pθことを用いて，



































１．すべての s について，πθ>0ならば，π（s, θ）の最大解はθ=θ¯となる。
２．すべての s について，πθ<0ならば，π（s, θ）の最大解はθ=θとなる。













１． すべての s についてπθ（s, θ）>0であるならば，（∈（θ, θ）¯ , s（∈（θ, θ）¯ ）が部分ゲーム完全均衡と
なる。
















W（s, θ）=v（y（s, θ））+M−c（y（s, θ）, θF）
と記述されることになる。
政府の最適反応対応を求めることにする。一階の条件より，Ws =v′ys−cy ys =0を得る。
v′=p であることに注意して，


















１．すべての s について，πθ>0ならば，π（s, θ）の最大解はθ=θ¯となる。
２．すべての s について，πθ<0ならば，π（s, θ）の最大解はθ=θとなる。






すべてのs∈ について，arg maxθ π（s, θ）が一点集合になる。
ケース１と同様に，（1）や（2）の場合は，連続性条件の仮定を満たすことがわかる。
命題５.
１． すべての s についてπθ（s, θ）>0であるならば，（∈（θ, θ）¯ , s（∈（θ, θ）¯ ）が部分ゲーム完全均衡と
なる。
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The criticism to public enterprises has become strong, under the depression of 
Japanese economy. This argument is divided mainly into two points. One is an 
ineﬃciency of public firms has not been improved upon. The other is the government 
subscribed a large amount of subsidies.
In theoretical researches, Kornai （1986）, Dewatoripont and Maskin （1995） and Segal 
（1998） used the idea of the soft budgets, in which a public firm expects many subsidies 
at first and considers a loose budget. They proved that too many subsidies induced the 
ineﬃciency. In empirical researches, Tanaka （2003）, Yamashita （2003）, and so on 
concluded that too many subsidies induced the ineﬃciency in some sectors. However, 
Kanasaka （2007） and Nakayama and Tanaka （2009） showed that there is no relation 
between subsidies and ineﬃciencies in some sectors.
The purpose of this paper is to clarify the relationship between a subsidy of 
government and an eﬃciency of public firms. According to the size of profit, the 
eﬃciency level of public firm diﬀers, which is the main concern of this paper. If the 
profit in the case of being eﬃcient is grater than the profit in the case of being 
ineﬃcient, the subsidy policy is eﬀective. Otherwise, the subsidy policy is not eﬀective, 
that is to say, too many subsidies induce the ineﬃciency.
This conclusion supports some empirical studies of the relationship between subsidies 
and eﬃciencies of public enterprise.
